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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento 
el trabajo de investigación denominado: El Estado frente a la actividad laboral 
como parte del tratamiento penitenciario de los internos del Establecimiento 
Penitenciario Lurigancho, 2015. 
La presente tesis tuvo como finalidad establecer cuál es la actividad laboral que 
brinda el Estado a los internos del Establecimiento Penitenciario Lurigancho como 
parte de su tratamiento penitenciario, 2015. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se 
expone la introducción donde va inserto la aproximación temática, los trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, objetivos y supuestos jurídicos. En el capítulo II se plantea todo lo 
referente al marco metodológico, que contiene la metodología, el tipo y diseño de 
la investigación, caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos, tratamiento de la información 
en cuanto a unidades temáticas y categorización, finalmente aspectos éticos. En 
el capito III, se expone los resultados de la investigación. En el capítulo IV se 
plantea la discusión de la investigación. En el capítulo V se plantea las 
conclusiones de la tesis. En el capítulo VI se manifiesta las recomendaciones y 
para finalizar en el capítulo VII se manifiesta las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
Abogada. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer cuál es la 
actividad laboral que brinda el Estado a los internos del Establecimiento 
Penitenciario Lurigancho como parte de su tratamiento penitenciario en el año 
2015, amparándonos en la normativa vigente del sistema penitenciario nacional, 
que está contemplada en la Constitución Política del Perú, el Código de ejecución 
Penal, el Reglamento del Código de ejecución Penal y el Reglamento de 
organización y funciones del INPE. 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con el fin de 
cumplir con los objetivos de la presente tesis, por ello se utilizó diversas técnicas 
como entrevista y análisis de fuente documental y sus respectivos instrumentos 
de aspectos metodológicos a efectos de obtener la información necesaria para 
responder a los objetivos planteados en la presente investigación. 
Luego del respectivo análisis se llegó a la conclusión que la actividad laboral que 
brinda el Estado a los internos del Establecimiento Penitenciario Lurigancho como 
parte de su tratamiento penitenciario, no es idónea, toda vez que no se da fiel 
cumplimiento a lo establecido en la normativa penitenciaria, ni a lo que establece 
la carta magna y los pactos internacionales de los que es parte el Perú. 
 














The present investigation had as general objective to establish which is the labor 
activity that the State provides to the inmates of the Lurigancho Penitentiary 
Establishment as part of its penitentiary treatment in the year 2015, relying on the 
current regulations of the national penitentiary system, which is contemplated in 
the Political Constitution of Peru, the Code of Penal Execution, the Regulations of 
the Code of Criminal Enforcement and the Rules of Organization and Functions of 
INPE. 
The present research was developed under a qualitative approach, in order to 
fulfill the objectives of the present thesis, for that reason it was used diverse 
techniques like interview and analysis of documentary source and their respective 
instruments of methodological aspects in order to obtain the necessary information 
To respond to the objectives set out in the present investigation. 
After the respective analysis, it was concluded that the labor activity provided by 
the State to inmates of the Lurigancho Penitentiary Establishment as part of their 
penitentiary treatment is not ideal, since there is no true fulfillment of what is 
established in the penitentiary regulations, Nor to what our charter establishes and 
the international covenants of which our country is part. 
 
Keywords: Labor activity and penitentiary treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
